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Here is presented a part of the work that is carried out experimental and analytical studies of planar and cylin-
drical samples made from the composite materials of different sizes to determine the scale factor in high-speed impact. 
 
В соответствии с Авиационными пра-
вилами АП-33 корпус вентилятора должен 
обеспечить локализацию оборвавшихся 
частей ротора, в том числе лопаток венти-
лятора, в пределах корпуса. В настоящее 
время диаметры корпусов вентиляторов 
достигают трёх метров, что затрудняет от-
работку технических решений на этапе соз-
дания корпуса вентилятора, обеспечиваю-
щего локализацию оборвавшейся лопатки. 
В связи с этим без привлечения моделей 
малого масштаба и без применения методов 
подобия [1] не могут быть созданы изделия 
крупных размеров. 
Целью настоящей работы являлось 
установление на основе аналитических и 
экспериментальных исследований парамет-
ров масштабирования в динамических за-
дачах при высокоскоростных ударах и про-
верка численным экспериментом возмож-
ности применения их в образцах различной 
формы, в образцах,  выполненных из раз-
личных материалов, и при различных усло-
виях динамического воздействия. Результа-
ты наблюдений поведения малоразмерных 
образцов при высокоскоростных ударах 
позволят предсказать последствия взаимо-
действия ударника с проектируемой пре-
градой, заметно облегчив и удешевив про-
цесс отработки различных конструктивных 
решений и снизив риски получить изделия 
с недостаточными характеристиками на 
стадии их сдачи. 
В результате исследований [2] показа-
но, что: 
-  при высокоскоростном ударе сфери-
ческим ударником формы и механизмы раз-
разрушения пластин и конструктивно-
подобных элементов оказались подобными 
при ударах с энергиями, пропорциональными 
коэффициенту подобия h, 
–  зависимость нормализованной энергии 
разрушения от нормализованной толщины 
монослоёв оказывается практически постоян-
ной величиной 
В развитие этих исследований числен-
ным экспериментированием получены новые 
результаты для моделей корпусов авиацион-
ных двигателей, выполненных с применением 
композиционных материалов. Эти исследова-
ния позволили выбрать параметры масштаби-
рования, позволяющие по результатам изуче-
ния стойкости корпусов малых размеров уда-
ру оборвавшейся лопатки предсказать харак-
теристики стойкости к высокоскоростному 
удару корпусов других типоразмеров. Кроме 
того, результаты выполненных численных ис-
следований позволяют целенаправленно наме-
тить комплекс экспериментальных работ для 
обоснования предложенных параметров гео-
метрического масштабирования.  
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